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Nogle Ord om Englands Landhuus- 
holdning for og nu.
(Oversat efter Indledningen til Vcerket: „D ie landwirthschaft- 
lichen Gerathe Englands, af W . H a m m ,  
Braunschweig 1845),
^ u n  Lidet eller In te t  er os bekjendt om den brittifle 
D e s  Agerbrug sor Rom ernes T id . D og indbod dens 
Frugtbarhed og milde Clima dem til der at grund­
lægge Colonier. F ra  dem udgik sandsynligviis saavel 
Folkets som Landets forste, egentlige C u ltu r; og det 
er factifl godtgjort, a t  de der have indfort de forste 
F ru g ttra e r. O m  det engelste A gerbrug, i dets forste 
T id er, har m an kun yderst faa og mangelfulde Efter­
retninger. D et crldste Mindesmcrrke derom er sand­
synligviis den angelsarifle P lov  fra  det ottende Aar- 
hundrede, hvilken findes afbildet i S tru tts  Vcerk. Denne 
P lo v , som meget ligner den, p aa  gamle M ynter og 
M onum enter afbildede gråske, e r, n a a r  m an tager 
Hensyn til dens AZlde, af en for den Tid overraskende 
Construction, og lader vs med temmelig Vished slutte, 
a t der har v are t et planm assigt Agerbrug i Landet. 
Alfred den S to re , hans S o n  og S onneson , henvendte 
deres Opmarksomhed d erpaa ; i deres T id blev T re­
vangsbruget almindeligere og vedligeholdt sig som den 
meest brugelige D riftsm aade endog til Begyndelsen af 
forrige Aarhundrede. D et engelste Agerbrugs Tilstand 
paa hiin T id , forsaavidt m an kan uddrage den a f ad­
spredte Bemærkninger hos Kirkefadre og Digtere var 
omtrent saaledes:
Landet bestod for sterste D elen a f Skove og G r u s ­
gange. D isse tjente til Underholdning for et temmelig 
stort Antal F a a r  og Hornqvceg, hvilke udgjorde V en ­
dernes fornemste R igdom . Ikkun en lille Deel af 
Jo rden  blev dyrket, og det meget let, saa a t den kun 
frembragte middelmaadige Afgroder. M en lidt ester 
lidt, a lt som Befolkningen forogedes, blev Produktionen 
utilstrækkelig, og m an v ar altsaa nodsaget til a t ud­
finde en ny Dyrkningsmaade. P a a  G rund  a f Lovenes 
Kraftesloshed eller Vanskeligheden ved a t haandhceve 
dem under B aronernes gjensidige, ofte indtræffende 
F eider, led den jordbrugende D eel a f  Folket overorden­
lig t; men denne betrcengte Tilstand v ar tillige den forste 
Aarsag til dens efterfolgende Selvstandighed. Land­
boerne forenede sig nemlig i B yerne til gjensidig B e­
skyttelse og Forsvar. D en bedste Jo rd , noermest P a s ­
ningerne, dyrkedes, og paa de fa lles G ru sgang e  un­
derholdtes Q v ag e t uden megen M oie og Bekostning. 
M en den narmeste Folge heraf v a r ,  a t m an kun er­
holdt meget lidt G jodning og a t Agrene derfor neppe 
levnede saa stort Overskud, a t det bakkede Omkostnin­
gerne ved Arbeidet. M a n  fik i det Hoieste kun 4  Fold, 
og M arken v ar efter den anden Afgrode aldeles over­
groet med Ukrud. Dette troede m an a t kunne fore­
komme ved a t indfore Tovangsbruget. M a n  lod nem­
lig Jo rden  hvert andet A ar ligge i B ra k , istedetfor at 
tage to Afgroder mellem hvert B rak aar. Hvede avle­
des da ikkun sjeldent; Landbrugets vigtigste Producter 
vare B y g , H avre og R ug.
En Hovedgreen af Qvcegdristen udgjorde S v in e­
av len , hvilken v ar halvvild. S to re  Hjorde af disse 
D y r fandt overflodig Ncrring i Ege- og Bogeskovene. 
Rettigheden til a t drive Svinene i Kronens Skove blev 
bevilget Hjordenes E iere , som en Gunstbeviisning for 
udviste Tjenester. Alene O re r  anvendtes til Trcekdyr 
og disse fik en kun tarvelig Underholdning paa Almin­
dingerne. D e vare saa daarlige, a t tre P a r  vare nod- 
vendige for a t trcrkke en P lov  ved soedvanligt Arbeide, 
og desuagtet kunde man paa den lcrngste D ag  ikke ploie 
mere end i det Hoieste ^  Tonde Land. O m  Vinteren 
fodredes de alene med H alm , og fristede saaledes Livet 
ved det, som nu  i England ncesten udelukkende anven­
des til umiddelbar Tilberedning af Gjodsel. M edens 
Veiene vare ubrugelige for K joretoier, og disse ikkun 
lidet bekjendte, benyttede Jordbrugerne Hestene alene 
til a t ride paa , samt til paa deres Ryg a t fore Soeden 
til M olle eller til T orvs. D e vare af den lille Land­
race, som sidenhen krydsedes med Heste, der vare ind­
forle fra  Friesland.
Vilhelm Erobrerens despotiste Regjering bibragte 
Landet dybe S a a r ,  af hvilke det blodte gjennem A ar- 
hundreder. S å re rn e , Englands Jndvaanere og Kjoer- 
nen af Befolkningen, bleve a f den statskloge Usurpator 
paa  alle mulige M aader indstrcrnkede i deres Rettig­
heder og berovede deres Eiendele. D eres store Eien- 
domme fordeltes mellem Norm annerne til Tak for ud­
viste Tjenester og som O pm untring til fremtidige. U ri­
melige Afgifter fordredes af de sarifle Grundeiere og 
bleve oste indkravede med V o ld ; S å re rn e  vare soeregent 
betyngede med en S k a t, til hvilket Oiemed m an for 
sorste G ang  forfattede en almindelig Jordebog , <loo- 
m essgxbok. F or a t undgaae denne underkuede T il­
stand, flygtede mange S a re re  bort, isoerdeleshed til Skot­
lan d , hvorhen de bragte de forste Grundsætninger i 
Agerbruget.
Jo rdbruget opretholdtes dog endnu nogenlunde af 
de Munkeordener, som havde offentlige Strcrkninger af 
uopdyrket Land i Forlehning. —  F or Munkene var 
det, paa G rund  a f deres Kundskab til Latinen, muligt 
a t studere de romerste, paa den Tid de eneste, Forfat­
tere i Landhuusholdningen, og ved a t anvende de fra  
denne Kilde hentede Regler og Grundsoetninger, forbe­
drede de deres Jo rd e r betydeligt i Sam m enligning med 
de omkringliggende. Ved a t undervise og opmuntre 
deres Undergivne til a t dyrke deres Jo rd  med mere 
O m hu , viste de sig a t v are  langt bedre og mildere 
H errer end Adelsmandene, der med Undtagelse af at 
beskytte deres Undergivne og sorge for deres egne F or- 
nodenheders Tilfredsstillelse, ikke brode sig om Noget. 
B ro d  as R u g , B y g , E rter og B en ner v ar den fad- 
vanlige og nasten eneste Fede for det lavere Folk, hvil­
ket ligesom eicdes med Jo rden  og ikke havde R et til 
a t flytte til noget andet S ted  eller gaae i  nogen anden 
Tjeneste. D e storre Lehnsbesiddere dyrkede selv kun en 
Deel af deres Eiendomme; det D vrige overlode de til 
Folk a f en ringere Classe og til Arbeidere, hvilke.
stjondt fribaarne, dog vare kun lidet bedre faren end 
de Livegne og levede sordetmeste ligesom disse.
Forpagterne havde saa smaae Capitaler til deres 
D isposition, a t Besætningen ofte v ar G rundeiernes 
Eiendom og bortforpagtedes tillige med Jo rden  samt 
det dertil horende Tjenestetyende. D e havde ikkun saa 
Agerdyrkningsredstaber, for storste Delen a f Trce, grovt 
og plumpt forfærdigede as dem selv. E n  P lov  med 
Skoer a f J e r n ,  en O re  og en S p ad e  vare soedvanlig 
det Vcerktoi, som benyttedes meest.
D en  engelske Landhuusholdning opblomstrede ikke 
fer klggns eksrtg, dette B ritternes ustatteerligc Gode, 
vcernede om Eiendommens og den personlige Sikkerhed. 
D a  Folket senere hen ved Oprettelsen af Underhuset 
fik Leilighed til a t fremsore sine O nfler og Besværin­
ger umiddelbart for den lovgivende M a g t; da P a r la ­
mentet begyndte at henvende sin Opmoerksomhed paa 
M anufakturer, Handel og Agerdyrkning, som Kilderne 
til N ationalrigdom ; indtraadte ogsaa en ny Epoke for 
Landhuusholdm'ngen. D en storste Forandring i dennes 
* Tilstand bevirkedes ved den i Aaret 1461 for sorste 
G ang  bevilgede Kornudforsel. F o r den Tid produce­
redes blot hvad der v ar nodvendigt til eget Forbrug, 
og en Folge heraf v a r ,  a t en stor Mcengde G rund- 
eiendomme, af hvilke der kunde haves Jndtcegt, for- 
bleve uopdyrkede. Denne Tilladelse burde have vceret 
en O pm untring  og en S po re  til a t hoeve Produktionen 
til et hoiere T r in ;  men bar desuagtet endnu i lang 
T id  ikke de forventede Frugter, eftersom en dertil knyt­
tet Clausul — en fastsat hoi P r i s  paa Korn til Ud­
forsel —  lagde altfor mange Hindringer og Ubeqvem- 
meligheder i Veien for Producenten. E t storre Skrid t 
fremad v ar derfor den under D ronning Elisabeth be­
vilgede frie og ubundne Udforsel af alle S la g s  Scrde- 
varer. Herved hcevedes H andel og Agerdyrkning, og 
fandt en gjensidig S to tte  i hinanden. —  Senere hen 
gik man med altfor stor Iv e r  endnu videre; m an ud­
satte en P r i is  for et vist Q vantum  Sced, som udfortesJ 
S a a  stor Fordeel dette end medforte for de storre 
G rundeiere, ligesaa megen Skade opstod der heraf for 
Folket og for alle dem, der ei besade nogen J o rd ­
ejendom, samt derved at samtlige andre Fornoden- 
heder maatte betales i Forhold til de forhoiede K orn­
priser.
P a a  samme Tid som Videnstaberne atter opblom- 
strede og isser ester Bogtrykkerkunstens Opfindelse, be­
gyndte ogsaa Agerdyrkningsliteraturen at udvikle sig. 
Im id lertid  lovede dens Begyndelse i England ei meget; 
alle Forfattere i denne M aterie hentede deres Efterret­
ninger fra  V a rro 's  <le r s  rustics, eller fra  Cato, Colu- 
mella og P a la d iu s , samt fortalte snarere, hvad der 
burde gjores end det som gjordes. D en  forste engelste 
Skribent i Landhuusholdningen, som er vcerd a t lcegge 
Mcerke til, v ar S i r  Anton Fitzherbert, som af M ange 
ansees for den engelste Agriculturs Fader. H an  udgav 
1523 sin „Look ok busbsnllrio". D ette Vcerk udspre­
der et betydeligt Lys over Forpagternes Tilstand paa 
den T id ;  de m aatte tilligemed Koner og B o rn  arbeide 
stroengt, og adskilte sig blot derved fra  den simple J o rd ­
bruger, a t  de vare frie Mcend (kreem en, kreekolllors).
Grundejeren var meget uafhoengig, og hans Levemaade 
hoist simpel; han havde ikke store Udgifter og v ar kun 
sjelden forsynet med rede P enge; deeltog ikke meget i 
Handel og V andel, men levede af Indtæ gterne a f sin 
J o r d ; hans Tyende spiste ved hans eget B o rd . F aare - 
avlen v ar Hovedform aalet, og Uld den fornemste Ar­
tikel, man havde a t forhandle. Faarene holdtes paa 
de almindelige Grcesgange, og Foldning var den sæd­
vanlige M aade, paa hvilken de gjodede Ageren. Ikkun 
med store Vanskeligheder underholdtes Faarene om V in ­
teren og der omkom altid et betydeligt Antal as disse 
D y r paa denne A arstid. Ho v ar deres eneste Foder, 
og R oer saavelsom Foderurter vare endnu ubekjendte. 
P a a  denne M aade forrentede Enge sig uforholdsmæs­
sigt hoiere end Agerjord. Af M angel paa Vinterfvder 
for Qvoeget, flagtedes jevnlig flere K reaturer endnu for 
de vare fedede, og derved fik man rigelig Fode for 
Fam ilien og Tyendet.
N u  begyndte overhovedet Qvcegavlen at blive af 
nogen Betydenhed; under Henrik V H I gjordes der me­
get for den. England har denne M onark a t takke for 
Grundlæggelsen as sin nuvcerende ndmcerkede Faareav l. 
'U nder hans Regiering sortes 3000  spanske M oderfaar 
til England, hvilke bleve fordeelte omkring iblandt alle 
Grevskaberne, hvorhos der omhyggeligen vaagedes over 
deres hensigtsmoessige R ogt og Anvendelse. D eels ved 
P a rrin g  i den samme Race (E ng landernes: dreolling 
iu snll in) og deels ved Krydsning med Landets egen 
grove Faarerace udvikledes Englands nuvcerende meget 
fine og languldede Race. — Hesteavlen, der allerede
v ar i S tign ing  ved Krydsning af arabisk Fuldblod med 
indenlandske og friesiske R ac e r, begyndte efterhaanden 
a t blive Jordbrugernes kjcereste Beskæftigelse paa Qvoeg- 
avlens Bekostning.
O gsaa under Elisabeths Regiering fljomkede m an 
Landbruget nogen Opmcerksomhed. Noget betydeligt 
Vcerk i Landoeconomien have vi dog ikke fra den T id ; 
endnu v ar der ikke foregaaet nogen vcesenlig Forandring 
i Agerdyrkningen eller Qvcrgavlen. Jkkedestomindre 
synes dog Forpagternes Tilstand at have forbedret sig; 
de bleve mere velhavende og begyndte a t boe i pynte­
ligere Huse istedetfor H ytter af Troe, som vare over- 
strogne med Leer.
Cromwell beflyttede Agerbruget. Under hans R e­
giering udmcerkede sig isser to Skribenter i Agriculturen. 
D en forste af dem, H artlib , gjorde 1641 i et sårskilt 
Vcerk Engloenderne bekjendte med det allerede da meget 
fremskredne Agerbrug i F landeren , og udgav ti A ar 
senere en Agerdyrkningslcere*), som forskaffede ham 
meget B ifald  og Protektorens soerdeles Indest. —  H an s  
V en og S am tid ig e , W alter B lig h , publicerede et 
endnu vigtigere Vcerk**), som indeholder ganske sunde 
Anskuelser over Landoeconomien tilligemed fortrceffelige 
Anmcerkninger, som fortjene Opmcerksomhed endnu i 
vore D age. Forfatteren omtaler deri for forste G ang  
Kloveren, som v ar bragt til England fra  N ederlandene,'  
og anbefaler dens Dyrkning som det vigtigste F orm aal;
' )  ok Husbsnckrx. l.on«1ou I65 l.
"rke Improver imiiroveii. 1652.
tillige soger han a t godtgjsre, a t Kloveren fortjener 
Fortrinet fremfor alle andre Fodervcrrter. Richard 
W eston, som kort T id derefter udgav en omfattende 
Beretning angaaende Roeavlen i F landeren , lagde 
G runden til det forbedrede System i den engelske Land- 
huusholdning, hvis meest eiendommelige Characteer er 
Qvcrgets Vinterfodring med R oer.
F ra  den Tid indtil den nuvcrrende h ar E nglands 
Agerbrug rigtignok langsomt, men regelmæssigt og sik­
kert, udviklet sig. M ed den tiltagende Befolkning og 
den dermed folgende Nodvendighed af en foroget P ro ­
duktion opstod en ny S pekulation , nemlig Opkjobet af 
uopdyrkede Jordstrcrkninger, hvorved mange Landmoends 
G aarde bleve forogede og forbedrede. M en et as de 
vigtigste Fremskridt v ar Jndrommelsen a f en lang F or­
pagtningstid for dem, der vilde anvende deres Capita- 
ler og Kundskaber paa Jo rden s Forbedring. D en S ik­
kerhed, som denne Indretn ing  giver stige dygtige F or­
pagtere, og den uafhcrngige S till in g , hvori de herved 
ere satte i deres Forhold til G rundeierne, forsaavidt 
de nemlig kun erloegge deres Forpagtningsafgift rigtig, 
m aatte voere den stcrrkeste S po re  til Flid og A nstren­
gelse. I  Almindelighed kan man antage med Vished, 
, a t  Jo rden s Forbedring staser i noie Forhold til F o r­
pagtningstidens Lcrngde.
Forpagternes Strcrben efter a t forbedre Jordbruget, 
tilligemed Haabet, a t Indtæ gterne skulde foroges, ledede 
mange til a t anstille Forsog, som vel mislykkedes og 
ofte medforte T ab . M en derved vandtes en uvurdeerlig 
E rfaring . P a a  samme T id  begyndte ogsaa den Tanke
at vaagne hos M ange, a t de skyldte deres egen og N a­
tionens V e lfa rd , ved Forsog og Fremskridt a t satte en 
G randse for den hidtilværende gamle og scedvanlige 
S lend rian  i Landbruget. Fremfor Alle bor iscrrdeleshed 
en M and  navnes —  Jethro  T ull, en Landmand i Berk­
shire; han indforte paa sin lille G aa rd  en Agerdyrk- * 
ningsmethode, som a lt v ar i B ru g  i Lombardiet og 
sandsynligen v ar laan t fra  G artn erne , der saae eller 
plante deres G ronsager i R ader med betydelige Mellem­
rum . D a  han fandt a t Produktionen i god Jo rd  sor- 
ogedes, n a a r  man ophakkede og losnede Jo rden  rundt 
omkring P lan ternes R odder, saa opstillede han en ny 
Theori om P lan te  - N aringen . Denne, troede han, be­
stod allene af fiint sonderdeelt J o rd . D erfor ansaae 
han  det for tro lig t, a t  Gjodningen kun virkede mecha- 
nisk, og a t Jo rden  kunde undvare den, idet den bestan­
dig kunde gjores frugtbar ved fortsat at bearbeides og 
smuldres. D et Eiendommelige i denne Theori bestod 
den, a t med det samme Forbruget a f  Gjodsel formind­
skedes, forogedes ogsaa Arbeidet, og a t folgeligen B e ­
folkningens Forogelse gjorde en storre Anvendelse af Ar­
bejdskrafterne nodvendig, for a t den kunde underholdes. 
T u lls  Theori optoges med enthusiastisk B ifald  a f  mange 
a f de fornemste Landbrugere i og udenfor England*). 
I  Forstningen ansaae m an hans practiske System , 
hvilket m an kaldte D rillkultur**), som en a f de vigtigste
*) Vrsitii de Is culture des terres, suivsnt. les principes de 
M. Vull, ^nzlois, psr M. vulismel de Non^esu 6 Vol. 
ksris 1753.
" )  Vrill-Inisdsodrx.
og fortrinligste Opfindelser. Im idlertid  fandt man 
snart, a t hans Illusioner forte ham for vidt. H an  selv 
led betydelige T ab  ved sine Forsog og ved a t anvende 
sine Theorier i det S to re . Jkkedestomindre kan han 
dog betragtes som en a f de fornemste Befordrere a f et 
forbedret Agerbrug. S e lv  hans Vildfarelser havde den 
N y tte , a t de ledede Agerdyrkeren til fuldstoendige I a g t ­
tagelser og Anskuelser. D en  heraf folgende Jndforelse 
a f Maskiner til R a d - S a a n in g  og til Jo rden s Ophak- 
ning mellem Plantercrkkerne —  en Opfindelse, som alene 
tilhorer ham —  v ar a f uendelig megen Nytte for Land­
brugets Frem gang og udgjorde Vendepunktet i Eng­
lands Landhuusholdning.
E n  af de forste Forbedringer v ar Ombytningen af 
T o- og T revangs-B ruget med den mere lonnende og 
frie Vereldrift. H er udrettede Eremplet det Meste. D en  
store Fordel, som Foderavlen forskaffede; det som Folge 
heraf sig hurtigt forbedrende K reaturhold, iscerdeleshed 
med Hensyn til Qvoegets Fedning; den store Gevinst 
a f  J o r d ,  som kunde dyrkes, uden a t m an behovede at 
frygte fo r, a t dens Productionskraft skulde formindskes 
—  a lt dette udfort og conseqvent gjennemfort paa en­
kelte Eiendomme i det S to re  saavelsom i det S m aae , 
forfeilede ikke a t gjore et dybt Ind tryk  paa Mcengden. 
Jndforelsen af V ereldriften, Kloveravlen og den udvi­
dede Dyrkning afRodvoerter (T u rn ip s -A v le n ), som se­
nere kan ansees som Grundpillerne for det engelste Ager­
brug, gik ved S iden  af det forbedrede Kobbelbrug, som 
v a r almindeligt i Norfolk.
M en da ingen fuldkommen Landhuusholdning kan
toenkes uden Anvendelsen a f de muligst bedste Redstaber, 
indtraadte ogsaa i denne Henseende en fuldstoendig For­
andring. D e M crnd, hvis meest magtpaaliggende Jdroet 
v a r a t forvandle deres Agerjord til en blomstrende Have, 
have ogsaa henvendt deres Opmærksomhed paa Ager- 
dyrkningsmechaniken. M ed Vished kan m an ogsaa 
antage a t E nglands udviklede Industri og priisvoerdige 
C ultur hovedsagelige« er udgaaet fra  Agerdyrkningsred- 
flabernes Fuldkommenhed, samt fra Opfindelsen og An­
vendelsen af Maskiner til Agerdyrkningen og dennes 
G rene. D en  store Reform, som frembragtes ved D rill-  
culturen , kunde kun gjennemfores ved Redstaber og 
Voerktoi, der passede til denne Dyrkningsmethode. 
M en hvor stor en Udvidelse denne senere har vundet i 
B ritta n ie n , hvilke F o lg er, Besparelser og Fremskridt 
den tilvejebragte, derom er det ikke her det rette S ted  
a t tale. Ikkun saameget m aa tilfoies, a t  Drillculturen 
er det eneste lonnende og fordelagtige M iddel til a t be­
frie Agerbruget fra trykkende Biforhold —  et M a a l, som 
m aa voere enhver rationel Landmands O nfle a t ester- 
stroebe.
Ncrst efter T u lls  Opfindelse frembragtes vel den 
sterste Forandring i de gamle Systemer ved den nye 
Methode med Qvoegets Fodring og Fedning, hvilket ef- 
terhaanden fremkaldte Jndforelsen af Luzernen, E sparcet- '  
ten og andre Fodervcrrter, ligesom ogsaa Dyrkningen 
af adskillige Rodfrugter. — M a n  erholdt en langt storre 
Moengde G jodn ing , ved hvilken Jo rden s productive 
Krast forogedes og gjorde rigeligere Afgroder mulige.
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Ved Opfindelsen af bedre Redstaber, hvilket formindskede 
Arbeidet og alligevel udforte det fuldstændigere, kunde 
en stor Ulempe, som isoerdeleshed i England er et be­
tydeligt O nde, blive hcrvet, nemlig den overordent­
lige Ansamling af V and i Jo rden , som kun i en ringe 
Moengde af sig selv bortdunstcr. D a  opstod det storar­
tede Afledningssystem, som er den stsrste Mcrrkvcrrdig- 
hed ved det dervcrrende Landbrug. —  D og ogsaa mange 
andre Aarsager medvirkede til at indfore Forbedringer. 
D e hoie P riser bestemte for en D el Capitalisterne til a t 
scrtte deres Form ue i Jordeiendomm e; de lavere P riser 
derimod opmuntrede til storre Flid for ved en foroget 
Production a t erstatte Produkternes sunkne Vcrrd. O p ­
mærksomheden paa Agriculturens Fremskridt underhold­
tes vcrsenlig ved Bogtrykkerkunstens hastigt tiltagende 
Benyttelse. Ethvert felgerigt Forsog, enhver ny M e- 
thode, som Opfinderen ansaae for at vcere af V igtig­
hed, blev paa det hurtigste offentliggjort.
D e store Fremskridt, som de engelste Landbrugere 
have gjort i K reaturholdet, tilhore aldeles en nyere 
T id . D e begyndte i M idten as det forrige Aarhun- 
drede. D en Fordeel, som man havde h eraf, maatte 
opvcekke Kappelyst. —  Isoerdeleshed v ar det de beromte 
Opdroettere (L roesers) Collins og Dakewell, som bragte 
S ag en  ncesten til det Utrolige. S aa led es erholdt s. E r . 
Collins i Aaret 1784 for 47  Stykker Fedekreaturer af 
forstjellig Alder den uhorte S u m  af 6687 P und  S te r ­
ling eller over 60,000 R bd., altsaa omtrent 1276 R bd., 
for hvert K reatur. Fow ler solgte 1791 halvtredsinds­
tyve Hoveder for 4290  P und  S terling  o. s. v. S a a -
danne P riser maatte nedvendigviis mere og mere henlede 
Landmandens Opmærksomhed paa Qvcegavlen.
I  Henseende til de litercrre Fremstridt i Englands 
seneste Landbrugsepoke, trceffer Blikket saameget G odt 
og Udmoerket, a t det er vanskeligt a t udpege det Bedste. 
In te t  Land er mere rig t paa Skrifter i Landhuushold- 
n ingen; at opregne dem alle vilde alene fylde en heel 
B o g . V i kunne kun her ncevne nogle af de fortrinligste 
S kriben ter, saasom Lord K am es, M arsh all, Arthour 
J o u n g , Jo h n  S in c la ir  og Dickson. D en  originaleste 
a f  dem er den sorstncevnte. H an s B o g , den dannede 
Landmand ( " H is  gentlem an la rm e r '') , indeholder de 
fortræffeligste Lårdomme og nyttige, practiske R aad . 
D e  ovrige fortjene a t ihukommes, paa G rund  af 
den fortræffelige M aa d e , hvorpaa de have gjengivet 
de sorstjellige, fra  andre Forfattere samlede Principer.
A. Jo u n g  er i Udlandet meget bekjendt og Dickson 
isser kjendt i Tydstland gjennem T haers fortræffelige 
Oversoettelse.
"karm ors m agarine," et T idsffrift, som begyndte 4 
i  Aaret 1800 og selv til vor T id er blevet fortsat a f  for- 
fljellige Udgivere, h ar udrettet overordenlig meget G odt 
ved a t udbrede de E rfaringer, der bleve gjorte i Viden­
skaben. M eget skylder E nglands Agerbrug de sorstjellige 
Foreninger, som have dannet sig til dets Understottelse. 
Foreningerne i B a th  og Vest-England, samt Lrsoknoolc 
Society , as hvilke det sorstncevnte endnu bestaaer, vare 
vigtige M idler til Udbredelsen af Kundskaber i alle Land- 
huushvldm'ngens G rene. P a a  samme M aade virkede
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Hoilandsselflabet i Skotland og Agerbrugsforeningen 
i D ublin  i I r la n d  ret tilfredsstillende i Forbindelse med 
de forstnoevnte, idet de anstillede Forsog for a t sammen­
ligne Systemer og M ethoder, uddeelte B elonninger og 
befordrede enhver Green af Agriculturen.
M en  isoerdeleshed viste sig et Selskab virksomt, 
„L osrll ok agriculturo", for hvilket Jo h n  S in c la ir , en 
ivrig V en af Agerdyrkningen, stod i Spidsen. Skjondt 
denne Forening i Begyndelsen ikke svarede til de For- 
haabningcr, m an havde gjort sig og til Publikums F or­
ventninger, og endogsaa en T id horte op, blev den dog 
i  Begyndelsen af dette Aarhundrede et O rg a n  for Ud­
bredelsen af Kundskab om Landbrugets Tilstand i hele 
B rittanien , isoerdeleshed ved a t give Oversigter over denne 
Erhvervsgreens Forfatning i adskillige Grevskaber. D et 
Vcrsenligste heraf udkom i Voerket ..kritisk  Kusbsnclrx", 
udgivet under Veiledning af Selskabet for nyttige Kund­
skabers Udbredelse. D et engelske Landhuusholdningssel- 
skab lader os ved sin kraftige Virksomhed noere de stjon- 
neste Forhaabninger.
F o r a t fuldstoendiggjore disse sammentroengte Troek 
a f den engelste Landhuushvldnings Historie, er det endnu 
nodvendigt, i Korthed a t omtale de System er, som til 
forfljellige T ider vare de meest herskende i England.
D et oeldste og mindst kunstige Agerdyrkningssystem 
bestod i a t opbryde Groesmarkerne og efter en let P lo t­
ning a t tilsaae dem med Soed. M ed denne Frem gangs- 
maade kunde m an tage flere Afgroder forend Jo rden  
blev saa udp iin t, a t Hosten ikke erstattede Udsoeds- og 
Arbejdsomkostningerne. Erfaringen loerte sn a rt, hvilke
V a rie r  der med storst Fordeel fulgte ester hverandre. 
Hvede eller B yg  vare sandsynligvns de forste Afgroder, 
hvorpaa fulgte B a lg sa d  eller H avre, indtil den af Ukrud 
overgroede Jo rd  m aatte overlades til T idens gsenop- 
rettende Indflydelse og en ny M ark atter opbrodes.
D et forste S krid t fremad paa Forbedringens B an e  
v a r  Adskillelsen mellem det intensive og ertensive Ager­
brug. Ved det ene dyrkedes Jo rden  omhyggeligt, lige­
som en H ave, og a l G jodning sortes derpaa; den anden 
Frem gangsm aade v a r blot en Fortsættelse af det gamle 
System . D et forste anvendte man paa indhegnede og saa- 
danne aabne M arker i Noerheden af Boligerne, som syn­
tes meest passende til Agerland. S aa led es gsennemfor- 
tes savnsides og paa samme Tid to forfijellige Dyrk­
ningssystemer, og medens det ene modtog betydelige F o r­
bedringer, gik det andet bestandig sin gamle forkastelige 
G an g .
B rak n in g , som M iddel til a t lade udtomt J o rd  
komme til Kroester igsen, eller rense den, n a a r  den v ar 
overgroet med U krud, v ar a lt a f  Romerne b rag t til 
England og lange anvendt der. Forst i det attende Aar- 
hundrede karte man det a t ksende i S ko tland ; dette vilde 
synes u tro lig t, om det ikke lod sig forklare a f den O m - 
standighed, a t der sadvanlig herstede Fjendtligheder mel­
lem disse to N ationer, og a t fredelige Forbindelser mel­
lem dem vare et stort S a rsy n .
Trevangsbruget vedligeholdt sig sandsynligvns ta n ­
gere end noget andet System , og anvendes endogså« 
endnu p aa  mange S teder i E ng land ; men i en forbedret 
Skikkelse. D e t ertensive Agerbrugs uheldige Resultater
foraarsagcde dets Afskaffelse, da Befolkningen og med 
den Trangen til intensiv dyrket Jo rd  tiltog. Almin­
dinger, som endnu for 70-A ar siden fandtes overalt i 
stor Udstrækning, medens de nu  ere aldeles forsvundne, 
vare isser Stottepunktet for denne flette Dyrkningsmaade. 
D e bleve afverlende opploiede og benyttede til G ræ s­
marker, indtil endelig' en P arlam entsact befalede, a t de 
skulde udskiftes og indhegnes.
Ved denne Forholdsregel og paa G rund  af dette 
Fremskridt fulgte et i Almindelighed bedre Agerdyrknings- 
system. M a n  dyrkede regelmoessigen Klover og Rod­
frug ter, hvilket paa let Jo rd  traadte istedet for H alv­
brak. —  Klover fulgte scrdvanligen p aa  en Scedeart, 
med hvilken den det foregaaende A ar v ar bleven saaet. 
D a  man iagttog, a t de fleste Afgroder bleve gode efter 
K loveren, saa valgte m an Hvede, som den meest ind­
bringende Soedart til a t folge derpaa. S aaledes opstod 
det beromte N orfolk-System , som lidt efter lidt indfor­
tes, uden for hurtigt a t forandre den for brugelige Sced- 
folge. D a  m an ved Anvendelsen af samme vandt to 
Foder-A fgroder i fire A ar, m aatte der til Fodrets For­
brug underholdes et storre Antal K reaturer; Qvoegavlen 
m aatte altsaa ogsaa forbedres endnu mere; heraf fulgte 
en storre Production af G jodning og med den Jo rdens 
forogede Productionskraft. Jsoerdeleshed bidrog den 
eiendommelige Fremgangsm aade ved Nodvcerternes B e ­
handling meget til a t skaffe dette System Fremgang. 
D en  lettere Jo rd  blev ei blot frugtbarere ved Gfodnin- 
gen a f de F a a r, som paa M arken fortccrcde Afgroden; 
men ogsaa fastere ved a t sammentrcrdes a f Faarene,
hvilket paa de omtalte temmelig lette Jo rd e r kom den 
esterfolgende S a d  og Klover meget tilgode.
P a a  god Leerjord dyrker man undertiden ester Hvede 
Dcelgsrugter (B onner og LErter), dersom Jorden  ifor- 
veien er bleven godt gjodet. Holder man dem ved om­
hyggelig R ensning frie for Ukrud, saa kan man endnu 
engang ester dem faae en god Hvedehsst. P a a  denne 
M aade opstod der Afverlingen mellem Rodfrugter, B yg , 
Klover, Hvede, B onner, og atter Hvede hvorefter M a r­
ken bearbeides vel og paasores a l den ovrige Gjodning 
fo r Rodvcerterne. D a  der i dette System altid fulgte 
bladrige Vcrrter mellem hver langstraaet S ced art, b lev ' 
det kaldet F rugtverel, Vereldrift. I  sin Uddannelse 
h ar det senere modtaget mangfoldige Modifikationer.
D e meest brugelige Agerdyrkningssystemer i S to r -  
brittanien ere korteligen folgende: 1) Kobbelbrug, Af- 
verling mellem Scrdafzreder og GroeSleie. 2 )  T re­
vangsbruget 3 )  F irevangs- eller Norsolksbruget, F rugt­
verel. At man ogsaa finder vilkaarlige Agerbrug, for- 
staaer sig a f sig selv; dog trcrffer man saadanne sjeldnere 
i England end i Tydstland.
S o m  den vigtigste Fordeel af deres Agerbrug anfore 
Engellccndcrne isoer Udelukkelsen as Brakken, dog uden 
derfor at forsemme M arkens behen'ge Bcarbeidning. 
D e  dygtigste Landmoend bevirkede dette derved, a t de 
indforte G rcesarter og Vikler, som senere bleve afoedte 
a f F aaren e; endvidere derved a t de anvendte Drillcul- 
tu re n , d. v. s. saacde Soeden i R ader og rensede den 
mellem dem; hvilket allerede i og for sig er en S la g s  
B ra k ; dog uden a t nogen Afgrode gaaer tabt.
M edens de engelste Agerdyrkningssystemer have et 
intensivt Jo rdb rug  a t takke for deres Oprindelse, synes 
derimod de skotske a t vcere opstaaede as et ertensivt. I  
Skotland v ar Brakken ubeksendt, hvorimod man ksendte 
Fordelen a f Grcesleie. M a n  sandt snart, a t det selv- 
saaede Groes langtfra ikke gav saa stort Udbytte, som 
det, man havde saaet. D era f opkom det skotske Verel- 
b rug, som er saa vidt udbredt og i England h ar mange 
Tilhoengere. D et er et a f  de Systemer, som ere anbe­
falelige for de Egne, der ere fattige og have mager Jo rd  
og ere i det Tilfoelde, a t de ikke udenfra kunne forskaffe 
'  sig Gsodning. N u  er det skotske Verelbrug betydeligen 
forbedret. Jstedetfor kun a t saae G roes, n a a r Jo rden  
udm arves, fandt man det a t vcere fordelagtigere, a t 
fremskynde Groessets Voert ved a t gssde den Soedart, 
som skulde gaae forud for det. Erfaringen har loert, 
a t  so bedre og frodigere Grcrsset e r ,  desto rigere og 
mere fuldkomne blive de paafolgende Afgroder. D ertil 
kommer, a t Grcesleie er ei blot et Erstatningsmiddel for 
B rak  og G sodning, men ogsaa et Foder, der ikke nok­
som kan vurderes; og i de A ar, hvori M arkerne ligge 
ud er Jndtoegten af dem ved det forogede Udbytte a f 
Qvoegavlen oste ligesaa stor om ikke storre end n a a r  de 
bcere Sced. P a a  denne M aade udvidedes og forbedre­
des Qvoegavlen overordenlig meget og udgsor paa mange 
Avlsgaarde Hovedindtcrgten. D e med dette System for­
bundne Udgifter ere langt foerre end ved de fleste engelste. 
P a a  god Jo rd  kan ved det skotske System tages Scrd 
tre til fire A ar i R a d , samt Groes i tre A ar. S o m  
en Regel herved gsoelder det, a t  m a n , n a a r  M arken
ikke er reen , paa stiv Jo rd  begynder Rotationen »ned 
Halvbrak, og paa lettere J o rd  med behakkede Frugter. 
Grcrsset stal det sorste A ar afoedes, i det andet flaaes 
og i det tredie atter benyttes som i det forste. S a a -  
snart Gronsorden er bleven opbrudt, saaer man i Skot­
land soedvanligen forst H a v re , derpaa folger Bcelgsoed 
og derefter Hvede. V il man brakke, tages LErter ester 
Hveden, hvorpaa Rotationen atter begynder med B rak  
eller Rodfrugter. M a n  kan indsee, at paa denne M aade 
m aa Jo rden  bestandig holdes reen og ved Hjoelp a f en 
forbedret Qvcegavl altid gjores frugtbarere. Noget 
betydeligt Tilstud a f Gsodm'ng udvendig fra  anvendes 
ikke her med Undtagelse af Anskaffelsen af Kalk og G ip s , 
Udgifter, som Afgroderne altid mere end tilstrækkeligt 
erstatte.
. D isse ere S torb rittan iens eneste, regelbundne Ager­
dyrkningssystemer, fra  hvilke Landets ovrige D ristsm aa- 
der kunne udledes.
M a n  vil sselden trcrffe noget Land, som med Hen­
syn til sine ydre Agerdyrkningsforhvld gjor et mere til­
fredsstillende og gunstigt Indtryk paa den Reisende eller s 
B etragteren. S ee t fra et hoit P unk t, synes et engelsk 
Landstab a t vcere en stor, rig Have. D e vidtudstrakte 
M arker, bevorede med herlig Soed, indhegnede med 
levende Gsoerder; de kraftige Troekdyr for elegante og 
hensigtsmæssige Agerdyrkningsredstaber; de grcessende 
H jorder af flionne Malkekoer eller fede F a a r ; de nette og 
reenlige Forpagterboliger, omgivne af Frugthaver og 
Soedstakke; Alt dette sorfeiler ikke, allerede forud a t bi­
bringe Vandreren en i det Hele taget gunstig M ening
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om det engelske Landvcesen. Ved en noget ncermere 
B etragtning bliver denne D om  yderligere bekroeftet. 
Scedmarkerne finder m an altid frie for Ukrud og S y g ­
domme; B ran d  er ganske bleven en Sjeldenhed i Hve­
den, P lan ternes Ipp ighed  og K raft lader slutte til 
en rigelig gjodet og vel bearbeidet Jo rdb un d ; de mange 
S la g s  C ulturplanter opvoekke altid E n s Interesse. D e 
levende Hegn ere tcrtte som M ure, lige og g lat beklip­
pede. Qvoeget er kraftigt og smukt; Koerne ere soer- 
deles melkgivende og deres lette, tiltalende Form er op­
voekke ligesaamegen B eundring som Fedeqvcrgets, Beder­
nes og Svinenes Fidtmasser. Redskaberne udmcerke sig 
ved deres Construction, Sindrighed og M a te ria le ; isoer 
ved dem dvoeler D iet gierne og bestrceber sig for at 
udfinde deres Fuldkommenheder eller M angler. S unde 
og stcrrke Arbeidere ere altid besicrftigede i M arkerne. 
P a a  Landeveiene bevoege sig i alle Retninger T ransporter 
a f  Landbrugsprodukter, fra  Fedeqvcrget, der i tillukkede 
Vogne fores til Hovedstaderne, indtil de opsamlede 
G jedningsm aterialier. —  E n  smuk og anseelig Hestcrace 
tyder hen paa det hoie T r in ,  hvortil Hesteavlen er 
bragt. —  G aardene ere byggede simpelt men solidt; de 
bestaae soedvanlig kun af S tu e h u u s , S ta ld , M agazin 
og undertiden H je lm *). Kun sjelden finder m an des­
uden Lader eller B ygninger for Binoeringsveie. Ven­
lige H av er; ikke sjeldent store grcesbevorede Parker 
med enkeltstaaende gamle Ege og Almer omgive B yg-
' )  E t  paa Stolper hvilende og bevægeligt Tag over Korn­
stakkene. Ov e rs c e t t .
ningerne. Alt, i dets Heelhed saavel som i det Enkelte, 
bcrrer uden Undtagelse Prcrg af Velstand, Hyggelighed 
og Beqvemlighed. O vera lt udmoerker sig i hor G rad  
den monstervcrrdige og omhyggelige O rden og Reenlig- 
hed, der findes ved enhver T ing.
E t saa smukt Billede m aa nodvcndigviis allerede 
ved et flygtigt Overblik foengfle. N aturligviis taber 
det ved en ncermere, dybere Betragtning meget af sin 
udvortes G la n d s ; M eget, som i Forstningen bestak 
Sandserne m aa endogsaa betegnes som aldeles forkasteligt 
og unyttigt; men ikkedestomindre bliver det fast og 
uomstodeligt, a t Englands Agerbrug h a r opnaaet et 
meget hoit S tandpunk t, og at det i mange af dets 
G rene kan opstilles som et M onster.
D en engelske Agriculturs nuvcrrende Tilstand kan 
noiagtigen fremstilles i solgende almindelige G rundtrak. 
D et proedominerende Agerdyrkningssystem er Frugtverlen. 
D ettes B asis er, som allerede ovenfor berort, det nor- 
folkfle Verelbrug, det beromte saakaldte F irevangsbrug. 
Dette v ar mod Slutningen a f forrige og i Begyndelsen 
a f dette Aarhundrede paa G rund  af flere Forhold gaaet 
over til en seraarig D rift. D et eeldste norfolkfle S y ­
stem i god, kalkholdig, skiorleret Jo rd  v a r:
1) Noer (T u rn ip s) , gjodede.
2 )  B yg.
3 )  Klover.
4 ) Hvede.
D et bruges endnu meget hyppigt, blandt andet til- 
dcels paa Greven a f Leicesters G ods i Holkham. Dette 
Verelbrug undergik mange Modifikationer, der rettede
sig efter Jordbunden eller Besidderens Dierned. S a a -  
ledes bruger man f. E r . i en ringere Jordbund i Jo rk - 
shire meget oste:
1) R oer, gfodede.
2 )  H avre.
3 )  Klover.
4 )  H avre.
D et seraarige O m lob, som vel tildeels er opstaaet 
p aa  G rund  af, a t  Kloveren kom for hurtigt igfen, var 
folgende:
1) Roer, gfodede. D e r ploiedes tre G ange til dem ; 
Roerne fortoeredes paa M arken af F aarene; J o r ­
den fik altsaa ydermere en temmelig god G jedning.
2 )  B yg med Klover og R aigrces.
3 ) Klover, til a t flaae.
4 )  Klover og Groes, afgroessedes.
5 )  Hvede.
6) B y g ;
eller ogsaa:
1) R oer, gfodede, hvorefter saaes R ug til Grontfoder.
2 )  B yg med Klover og Groes.
3 )  Klover.
4 )  Grcesning.
5 )  Hvede, med Vintervikker som Eftersoed.
6 ) H avre med R oer saaede i S tubben.
Nylig forlod man dog igfen for storste D elen denne 
D riftsm ethode, og der dannede sig med Undtagelse af 
den 6te M ark, eller Vaarsoeden efter Hveden, et Verel- 
brug med S M arke r, hvilket nu  er almindelig udbredt 
vg fortrinsviis kaldes det e n g e l s k e ;  der tages:
1)  R oer, gjodede, som deels blive opfodrede paa M a r ­
ken, deels blive indheftede.
2 )  B yg med Klover og N a ig ra s .
3 )  S laa-K lover.
4 )  G ra s n in g .
5 )  Hvede;
eller, f. E r . i Cumberland:
1) T u rn ip s, gjodede.
2 )  Hvede og B yg .
3 )  og 4 ) Klover og G rcrs.
5 ) H av re ;
eller ogsaa :
1) R ap s , T u rn ip s , Kartofler, gjodede.
2 )  .  B yg .
3 )  og 4 )  Klover og G rces.
5 ) Hvede eller H avre.
E ller m an anvender B rak, saasom: i Northum - 
berland:
1)  R em  B rak , eller B onner og Vikler gjodede.
2 )  Hvede, gjodet ester Brakken.
3 )  og 4 )  R ed  og hvid Klover med Groes.
5 )  H avre.
Fordelene ved et saadant Landbrug vise sig klarli- 
gen ved a t see hen til det Forhold, hvori Dyrkning a f 
Fodervoerter staaer til Soedavlen, eller Frembringelsen 
a f flaanende og berigende Culturplanter til de angribende 
og toerende. Rigtignok indrommes herved tilsyneladende 
Qvcegholdet en O v e rv a g t, idet der i de fleste A ar a f 
et saadant O m lob kun frembringes Foderurter, behakkede 
F ru g te r , Klover og Grces. M en denne O vervag t er
paa den ene S ide  kun tilsyneladende, og paa den anden 
S ide  formedelst den eiendommelige Anvendelse a f E ng­
lands Producter uskadelig, fa nodvendig. D en  storste 
Deel a f  Fodret bliver nemlig om Som m eren opfodret 
paa selve M arken, en Forholdsregel, som kun er mu­
lig formedelst Indhegningen. D en  store N ytte, som 
heraf udspringer, er oiensynli'g. Derved spares en stor 
Meengde besvcrrlige og betydelige Arbeider; Som m er- 
staldfodringen tilligemed sine Ulemper salder b o rt, og 
folgelig behoves ogsaa kun en meget mindre H alm pro­
duktion. M a n  kan ikke negte, a t  derved rigtignok Gfod- 
ningsmassen m aa formindskes; men betoenker m a n , at 
der ved de groessende D y rs  Ercrementer allerede bliver 
tilfort Jo rden  et betydeligt Q vantum  animalsk Gfodning, 
navnligen n a a r  man anvender nogen Opmærksomhed 
og H felp ; betoenker m an fremdeles, hvorledes M arken 
ved Kloveren og Groesset, ved H v ilen , i og for sig 
allerede form aner igfen fuldstoendigen a t erstatte sin ud- 
tomte K raft, saa vil man ikke lcengere forundre sig, n aa r 
Soedasgroderne give et overordentlig rigt Udbytte, og 
Jo rden  noesten altid bliver i den samme K raft. M ange 
Landmand, isa r fra  en tidligere Periode, ansaae Qvoeg- 
avlen som et nodvendigt O nde. D ette er den imidler­
tid ingenlunde; tvertimod er den saa noie forbunden 
med Agerbruget, a t den paa  ingen M aade kan M e s  
derfra. Enkelte Trem pler eller rettere sagt Abnormite­
ter bevise her In te t. Kun ved en forbedret Q v ag a v l 
kan et forbedret Agerbrug finde S le d : begge maae altid 
gaae H aand i H aand . H iin m aa i mange T ilfa lde 
give Landmanden den storste Deel af N e tto -Jnd tag ten .
Qvcegavlen er det eneste, det sikkreste Middel til at ud­
bringe det meest mulige af mange af hans Producter, 
ligesom den ogsaa er det fortræffeligste M iddel til at 
fornye Jo rdens tabte Kreefter. Beviset for disse S æ t­
ninger leverer det engelske Landbrug, leverer Frugtverlen.
E t Hovedfortrin er fremdeles den herved opnaacde 
store Reenhed for Ukrud. D et er altid et B eviis paa 
et flet og uordenligt Agerbrug, n a a r  M arken er bevoret 
med skadelige P lan te r. D isse berove den ikke alene en 
stor Mcengde Kreefter, men stjoele dem fra de nyttige 
P lan ter og ere saaledes Skyld i, a t man hoster flet. 
Ligesaa megen Skade anretter Udkrudet ved sine me- 
chaniske Virkninger. D et m aa folgeligen allerede ansees 
som et meget betydeligt Fremskridt, n a a r  Landmanden 
h ar opnaaet at befrie sine M arker fra  dette O nde. I  
England har m an, som O ie t overalt viser, opnaaet dette, 
og for Storstedelen ved hensigtsmæssigt Soedomlob. 
D en  engelske Frugtverel er soerdeleS stikket til a t holde 
M arkerne rene. D m  omhyggelige Bearbeidning til de 
behakkede F rug te r, Roernes P asn ing  og iscrr den tre­
sårige Klover- og Groesskorpe tilstede aldeles ingen 
Ukrud at faae Fremvoert. D et er bekfendt, a t mod et 
a f  de meest fordoervelige S la g s , Marktidselen, som meget 
hyppigt forekommer i den engelske Jordbund og tidligere 
h ar b ragt mangen en Landmand til Fortvivlelse, gives 
der aldeles intet andet sikkert M iddel end a t lade Jo rden  
ligge i to A ar til Klover og GrceS. P a a  denne M aade 
er denne fladelige P lan te  ogsaa bleven noesten ganske 
udryddet i Norfolk.
E t andet gunstigt Synspunkt, som Femmarksdristen
srembyder, er den Uafhængighed af andre Hselpekilder, 
som den tilsteder. Ved dens Anvendelse kan nemlig den 
storste Landeiendom meget vel bestaae uden Tilskud af 
Foder udenfra; altsaa uden a t have Enge. D isse blive 
nemlig mere end tilstrcekkeligen erstattede ved den kun­
stige Foderavl paa Agrene. For E gne, hvor der ikke 
findes naturlige, gode E nge, hvor det vilde voere for 
vanskeligt eller a lt for kostbart at anloegge dem, er alt­
saa dette System a f uberegnelig Nytte.
D isse forskjellige F ortrin  have da ogsaa i kort 
T id forskaffet det norfolkske Femmarksbrug Ind gang . 
E ndnu er der imidlertid mange S teder i England, hvor 
det ikke er antaget. D eels have nemlig eiendommelige 
S itu a tion er og Forhold indfort B rugen  af andre Soed- 
folger, men deels er i mange Egne den gamle S lendrian  
og Fordom endnu lige saa lidet besejret som paa andre 
S teder og voegrer sig endnu stoerkt mod Forandringer.
T haer, som forst udbredte Kundskab til det engelste 
Landbrug, inddeler det i * ) :  1) Seed- eller Agerlands­
brug, 2 )  Grcesm 'ngsbrug, 3 ) Berelbrug eller blandede. 
H an  angiver,  a t de ostlige Grevskaber bruge de forst- 
ncrvnte, de vestlige og mellemliggende de under 2)  ncevnte 
og de nordlige den tredie S la g s  a f disse D riftsm aa- 
der. M ed nogle Modifikationer kan dette endnu gjcrlde, 
n a a r  man nemlig istedetfor Seed- og Agerlandsbrug soet­
ter Frugtverel og istedetfor Groesnings- og Derelbrug 
fa tter engelst og skotsk Kobbelbrug efter den ovenfor
' )  T hacr E inleitung zur Kenntni'st englischer Landwirthschast. 
1stes B and.
givne Forklaring. D og kan man paa ingen M aade 
nu loengere troekke nogen bestemt Grcrndse. Ved B e- 
noevnelsen „Soedebrug" forstaaer m an saadanne, som i 
Hovedsagen indskrænke sig til a t producere K orn- og 
andre H andelsvarer og saae deres Foderforbrug af Enge 
eller ved a t kjebedet; saadanne finder m an endnu i en­
kelte, noesten altid begunstigede Egne, s. E r. i Cambrid- 
geshires M arsk, i Norchumberlands tunge Leerjord, i 
Kent o. s. v. D e ere egenlig V angbrug og holde der­
for endnu B rak . S aaledes s. E r .
I  Northumberland.
1)  Reen B rak .








1) B rak , gjodet.
2 )  Hvede.
3 )  B onner.
4 )  B yg.
5 ) Hvede.
6)  Vikker.
I  D urham .
1)  B ra k , gjodet. 2 )  Hvede. 3 )  B yg og R a i-  
groes. 4 )  B ra k , gjodet med Kalk. 5 )  Hvede.
6)  B onner. 7 ) B rak . 8)  Hvede. 9 )  og 10) GroeS. 
11) og 12) H avre og B onner.
Herved gjendrives tillige den T r o ,  a t der i Eng­
land ei loengere fluide bruges nogen B rak . B rak  hol- 
der m an overalt; men den er benyttet; den rene er 
derimod sjoelden; men har dog sine Tilhængere. B rak­
markens Behandling er udmcerket. D en  rene Som m er­
brak, som ikke forekommer hyppigt, faaer ser P lo tn inger; 
Vinterbrakken ikkun tre. I  de nordlige Egne er Be- 
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handlingen folgende: Efter a t man h ar givet B rakjor­
den flere P lo tn inger, og har lagt den i Agre paa 16 
Fods B redde, pleier m an den derpaa paa tvers i 
Kamme, som om man vilde plante eller saae. D erpaa  
forer man Gjedningen paa Jo rden  og spreder og bak­
ker den i de dybe F u re r , ligesom til T u rn ip s. Nogen 
T id  derefter harver m an og plo ier, saa a t der atter 
fremkomme A gre, idet m an tillige sorger for a t give 
dem nogen H valving  paa G rund  a f den meget flade 
Jordbunds Fugtighed.
Trevangsbruget bruges kun paa nogle S teder i  
Kent og hist og her i de sydlige Grevskaber. D og 
forekommer det i en forbedret Skikkelse; de behakkede 
Frugter, sadvanlig B onner, trade istedetfor reen B ra k ; 
altsaa :
1) B onner, gjedede. 2 )  Hvede. 3 )  B yg.
I  meget god Jo rd  gaaer det dog over i en fire- 
aarig  R otation:
1)  B onner, gjodede. 2 )  B yg  udlagt med Klover.
3 )  Klover. 4 )  Hvede.
O gsaa dyrker m an i Brakmarken K artofler, Vikker, 
som hostes gronne, G ulerodder, K aalrabi og Noer.
D et e n g e l s k e  K obbel-e lle rG rasn ingsbrug , hvil­
ket i den aldste T id v ar det meest udbredte, forsvinder 
nu lidt efter lidt ganske. N u  finder man det kun i 
enkelte Dele a f Chesshire, Derbyshire, Salopshire og 
Staffordshire. D et bestaaer i Asverling med S a d -  
M d  og G ra s n in g . D riften er:
1)  til 7 ) G ra s n in g , som hvert andet A ar gjodes 
med M ogvand og G ip s.
8 ) G rondjordshavre.
9 )  Hvede.
10) B y g , udlagt med Groes.
Ved a t gaae frem paa  denne M aade er Qvcrg- 
avlen Hovedsagen, selve Agerbruget troeder ganske i 
B aggrunden som M iddel for Diemedet. Dyrkningen 
af Scedarter finder her kun af den G rund  S te d , for 
ved Asverlingen a t forebygge, at Groesgangen udarter 
og ved den mechaniste og chemiste B landing  af Jorden  
a t bringe den igjen noget til Kroefter. D et er imidler­
tid let a t indsee, a t tre Soedafgroder uden Gjodning 
maae udtomme Jo rden  soerdeles meget; fremdeles a t 
Ukrudsarter maae tage O verhaand og stoert formindste 
Jndtcegten. Mcerkeligt er det, a t i de E g n e , hvor 
dette gamle System endnu er goengse, findes der over­
hovedet kun liden V elstand; da Gjodningen ikke bliver 
agtet, frembyde Forpagtningerne ofte et Billede paa en 
hoi G rad  af Forsommelighed. D og er, som sagt, dette 
System sjceldent.
Derimod h a r det s ko t ske  Kobbel- eller Groes- 
ningsbrug udbredt sig meget, navnligen i den nordlige 
Deel a f  England. I  den historiste Indledning ere de 
Grundsætninger anforte, efter hvilke det har udviklet 
sig. Forst i den nyere Tid er B rak  bleven indfort 
og hist og her inkorporeret i D riften , saa at denne 
temmelig meget ligner den meklenborgfle. Tidligere 
vare Rotationerne f. E r.
1 ) H avre. eller 1 ) R ap s .
2 )  B onner, gjsdede. 2 )  Hvede.
3 ) B yg.
4 )  K lever.
5 )  Hvede.
6)  E rter.
3 ) B onner.
4 )  B yg.
5 )  Klover. -
6)  Hvede.
7) B yg udlagt med Klo- 7 ) H avre udlagt med
8 )  til 12) G rcrsning. 8 )  til 12) Grcesning.
F o r ncervcrrende Tid ere Rotationerne saaledes: 
1)  G ronjordshavre. 2 )  Bcrlgfrugter. 3 )  Hvede.
4 )  E rter. 5 ) B yg  udlagt med Klover og G rcrs.
6)  til 10)  G rcrsn ing ; —  eller paa ureen, med Ukrudt 
befcrngt Jo rd , 1)  B rak, eller N oer, giodskede. 2)  H avre 
3 )  B onner. 4 )  Hvede. 5 ) E rter. 6)  B yg  med Klover 
og G rcrs. 7— 11) G rcrsn ing . Ikkun sjcrlden og alene 
i gunstige A ar bliver Grcesset flaaet og gjort til H o. 
Fortrinnene ved denne Dristsmethode ere de ovenfor 
omtalte. Allerede T haer paastod, a t m an ved dens 
Anvendelse kunde opnaae den hoieste Jndtcrgt. M en 
denne h ar naturligviis ikke -sin Kilde i Cerealierne, men 
udvindes a f Qvcrgavlen.
S o m  characteristifl Kjendetegn for det engelske 
Landbrug kan folgeligen iscrr opstilles: E t  r i g t i g t  
F o r h o l d  m e l l e m  F o d e r a v l e n  og H a n d e l s f r e m -  
b r i n g e l s e r n e ,  d e n  p a a  G r u n d  h e r a f  h c r v e d e  
Q v c r g a v l  og  s t o r r e  G j o d n i n g s p r o d u c t i o n  og 
J o r d b u n d e n s  b e s t a n d i g  v e d l i g e h o l d t e  K r a f t  
og  R e e n h e d .
Noget, hvorved desuden Englcrnderens til en hoi 
G rad  a f Fuldkommenhed bragte Agerbrug har opnaaet 
saa store F ortrin  fremfor andre N ationers, er den O p -
ver og Grces. G rcrs og hvid Klover.
marksomhed og O m hu, som m an anvender paa H uus- 
dyrenes R ogt og P le ie , selv uden Hensyn til Agerbru­
get. I  denne Henseende overtraffer virkelig den engelske 
Landhuusholdning enhver anden. D er spares hverken 
p aa  Bekostninger eller M oie sor a t forbedre Hestenes, 
Hornqvcrgets og Faarenes Q v a lite t; og det er til a t 
forbauses over, hvorvidt man h ar bragt det heri. R ig­
tignok betale ikke altid de Bekostninger sig, som ere 
anvendte, navnligen paa a t opdrcrtte udmcrrket Fedeqvceg. 
M en selv dette T ab  h ar sin store N y tte ; thi ved disse 
usadvanlige Resultater bliver det paa det Evidenteste 
godtgjort, til hvor hoi en G rad  af Fuldkommenhed O p ­
drættet er istand til a t bringe det. M an  anvender alle 
Frem gangsm aader ved T illægningen, men i Alminde­
lighed bliver m an dog i den samme Race (Jnzucht). 
D en engelske Forpagter kaster sig dertil ikke paa F or­
adlingen a f  een G reen as B esatn ingen; han kultiverer 
dem, om man saa m aa sige, alle: Heste, H ornqvag , 
F a a r  og S v iin .
H vad Dyrkningen a f  de til Agerbruget horende 
C u ltu rvarter angaaer, da ere de i det Hele de samme, 
som m an ogsaa trasser andetsteds. D og er der nogle, 
som fortrinsviis blive dyrkede og saaledes udgjore en 
Ejendommelighed ved det dervarende Agerbrug.
S o m  den fornemste og almindeligste S a d a r t  dyrker 
m an Hveden, som ogsaa nasten er den eneste Brodsrugt. 
S ad van lig v iis  saaer man den som V in tersad , sjalden 
som V aarsad . E ng lands fortrinligste Hvede-Arter ere: 
1)  den tidlige T alavera  Hvede, i Esser. 2 ) Hvid og
rod engelsk Hvede. 31 S ild ig  T alavera  eller G uld- 
draabehvede.
Ncrst efter Hveden er Bygget den almindeligste 
Soedart, og det altid V aarbyg , aldrig Vinterbyg. D e 
forstjellige A rter, som m an heraf dyrker, ere alle tora­
dede. S å rd e le s  yndet er i den senere Tid det saa- 
kaldte Chevalier-Byg.
H avre, som isser bliver dyrket meget i de nordlige 
Egne og da soedvanlig bliver saaet i G ro n jo rd , finder 
m an ncesten lige saa hyppigt som B yg. Fortrinet giver 
m an i Almindelighed den fra  Lincoln, som bencrvnes 
Sovereign H avre. O gsaa begynder m an a t saae V in­
terhavre til Foraarsgrcrsning for Faarene.
R ug forekommer kun meget sjcrlden som K ornfrugt; 
hist og her anvender m an den endnu som Gronfoder. 
O gsaa Boghvede bliver kun saaet i Hedeegnene.
Ib la n d t Bcelgfrugterne staae Hestebonnerne overst, 
hvilke vel intetsteds blive dyrkede i nogen stor Udstræk­
ning. D e blive i Almindelighed saaede med D rill- 
mafiine og behakkede, og saaes saavel om Vinteren som 
i  Foraaret. Vinterbonnerne i Jo rk  holder m an for de 
bedste. D e blive i deres Hjem endnu for det meste 
bredsaaede.
Vikler trcrffer man ikke hyppig, man dyrker dem 
mere til tort Foder og til at ploies ned som gron 
Gjodning, end for a t hoste dem modne. T il  det sidst­
nævnte Oiemed foretrcrkker man Vintervikker. Derimod 
lcrgger man scrrdeles Vind paa LErteavlen: Afsætnin­
gen af LErterne er, navnligen paa G rund  a f  M arinen, 
ncrsten den sikkreste af al Boelgsced.
Af Kartofler lcrgger m an just ikke soerdeles mange. 
Dyrkningen a f dem drives med soerdeles O m hu , og 
man tiltroekker S o rte r  a f ganske fortrinlig Godhed. D e 
hedste ere: Leicester-, M anley- og den gule americanfle 
Kartoffel. Gulerodder komme bestandig mere i B ru g  
og troede hyppig i S tedet for R oer. M a n  benytter 
dem meget som Hestefoder og soetter deres N arin g s- 
voerdie ncesten lig med H avrens. D et er Roeavlen, 
der som bekjendt giver det engelske Agerbrug en eien- 
dommelig Charakteer. D et er ikke en enkelt Art af 
R oer, som Forpagteren dyrker under N avn  af T u rn ip s, 
men forskjellige, som adstille sig ved Farve, Form , S to r-  
relse o. s. v. Noerne ere ganske traadte i S tedet for 
Brakken og maae betragtes som den vigtigste a f de 
saakaldte behakkede Frugter. Jo rd e n , som er bestemt 
hertil, bliver omhyggelige« tilberedet, den faaer tre , ja  
endog fire P lotninger og bliver stcerkt gjodet. Froet 
bliver saaet med Maskine, stalden bredsaaet, og harvet 
ned. I  Roernes Vegetationsperiode blive de gjentagne 
G ange behakkede og lugede med H aand- og Hestehakken. 
D eres Forbrug til Fodring finder i Almindelighed S ted  
paa selve M arken. I  soerdeles god Jo rd  blive de 
ogsaa ofte dyrkede som S tubsad .
Af Foderurter dyrker m an i det S to re  rod Klover, 
Luzerne, Esparcette og hvid K lsver. E sparcetten , der 
stal overgase de andre baade i M angden  af Udbyttet 
og Rigdom paa narende Dele giver m an Fortrinnet. 
Luzerne trasser m an sjaldnest. Hvid Klover saaes 
aldrig alene, men blandet med Groesarter og rod Klo­
ver til F aaregrasn ing .
Ib la n d t de G ru sa r te r , som blive saaede til Foder, 
staaer R aigrusset overst. D et er imidlertid ikke loenger 
det engelste R aigrcrs, som er almindelig bekjendt i Ud­
landet; men derimod det i t a l i e n s k e ,  I.olium  perenos 
its licum , der nu ansees som det bedste. M an  har 
gjort meget værdifulde E rfaringer i denne Henseende 
og sundet, a t dette sidste ikke alene giver meget mere, 
men ogsaa meget bedre Foder. Dette er godtgjort ved 
en M ungde sammenlignende Forjog. M a n  h ar endog­
så« sundet, a t F aarene, n a a r engelsk og italiensk R a i­
grcrs v ar saaet imellem hinanden i en M ark , lode det 
sorste staae,  medens de med Begjoerlighed aade det 
sidste. T il de B landinger, som m an anvender til G r u s ­
gangene, tager man ogsaa foruden rod og hvid Klover 
og R aigrcrs, Humleklover, lUelliosgo luyulm a og Kam- 
g rc rs , tlz 'nosurus e n sts tu s .
D e ovrige V crrter, som ikke dyrkes saa hyppigt 
ere: R ap s  og K a a l, som dog ikke sjcrldent saaes til 
G ru sn in g  om Foraaret foran R o er; C an arieg ru s , isur 
i K ent; H am p, H um le, Hovedkaal, S e n n e p , Runkel- 
roer, Topinam bur og M a is .
E n  anden Eiendommelighcd ved det engelske Land- 
vusen, som dog ganske fremgaaer af dets Driftssystem, 
er den, at Agerbruget er ganske assondret fra  B in u rin g s- 
veie og Landmanden altsaa flet ikke giver sig af med 
den secundure Production. D ette er vigtigt og isur 
vurd  a t lugge M urke til a f  den, som troer ikke a t 
kunne fodre sin B esutning Vinteren over uden B runde- 
viinsbrcrnderi. D en  speculerende E nglunder vilde sik­
kert allerede for lunge siden have sat sig i Besiddelse
a f denne techniste Noeringsgreen, n a a r  han deri havde 
opdaget nogen virkelig Fordeel. H an  foretrækker med 
Nette sit konsistente Foder for et kraftlost Fluidum , hvis 
Nceringsvcrrdi kun undtagelsesviis erstatter dets Produk­
tion , og som ved Broendselets tiltagende D yrhed altid 
vil blive kostbarere. Hertil kommer, a t denne Omstæn­
dighed bidrager ikke lidet til at vedligeholde h ans Arbeids- 
folks moralske og physiste Velvcrren; dersom m an anstil­
lede en Sam m enligning mellem den engelske Arbejds­
mand og den tydske D agleier paa mange S te d e r , vilde 
den i enhver Henseende falde ud til G unst for den forste.
D ette er i almindelige og flygtige O m rids et B il­
lede a f det nuvcrrende engelske Landbrugs Tilstand. O m  
nu  maaskee M eget ikke synes a t vcrre saa ganske efter- 
lignelsesvoerdigt, og om overhovedet M eget i det engel­
ste Landbrug m aa kaldes deels seilagtigt, deels over- 
flodigt, saa m aa dog enhver fordomsfri Dommer ind- 
rom m e, a t det staaer p aa  et hoist fortræffeligt S ta n d ­
punkt. S o m  sårdeles agtelsesvcrrdige maae hine Frem ­
skridt vise sig for os, n a a r  m an betoenker, hvilke uhyre 
H indringer det har havt og endnu har a t bekcrmpe, 
hvilke uhyre B yrder Landmanden m aa bcrre. Rigtignok 
er der paa den anden S id e  igjen en Moengde ejendom­
melige F orhold , der virke som en Loftestang for det 
Bedre.
F o r a t gjore dette O m rids a f den engelske Agri- 
cultur fuldstændigere, skulle her endnu i Korthed ansores 
de mangfoldige Forhold, som begunstige dette Agerbrug, 
saavelsom de Hindringer, der endnu staae det iveien.
Fremfor Alt er det de agrarifle Love, som udove
den storste Indflydelse p aa  Landbrugets Tilstand og / 
Velvoere. I  Lande, hvor m an ikke h ar nogen fyldest- 
gjorende A grarforfatning, er det derfor enten ganske 
fortrykt eller form aaer kun moisommeligen a t bevcege 
sig fremad under de uhyre B yrder. E nglands Landbo­
lovgivning er fortræffelig og kan tjene som Monster for 
enhver anden S ta t .  Grundeiendommen er noesten over­
a lt befriet for Laster og S erv itu ter, og Besidderen nyder 
derfor sin R et uden nogensomhelst Indskrænkning.
Tidligere forekom blandt andet Groesningsret og 
J a g tre t ;  begge ere de nu deels udloste, deels ophoevede. 
O gsaa kjender Englænderen kun lidet til B yrder, der 
hvile paa Bondestanden, som saadan. D et er vel sandt, 
a t der endnu i mange Distrikter oppeboeres Tiende 
til Bedste for Kirken og dens Tjenere; men denne 
Idelse er saa ubetydelig til a t denne Byrde 
ikke synes a t kunne vcere synderlig trykkende. Tilmed 
kan Tienden altid udloses og forvandles til en bestemt 
G rundrente i N atu ral- eller Pengeprcrstationer. Land­
gilde erloegges ligeledes endnu hist og her; men den 
m aa deels betragtes som en ved T id og Skik hel­
liget G ave, deels som Afgift af Jo rden  eller Forpagt­
n ingsafgift, og kan heller ikke ophceves. O m  Hoveri­
tjeneste, denne meest indgribende Indskrænkning i den 
individuelle F rihed , er der naturligviis ikke T ale  i hele 
 ̂ E ng land ; i Aarhundreder have saadanne Præstationer 
af Bondestanden vceret ophcrvede.
Hvad de Form er angaaer, under hvilke G rundbe­
siddelsen fremtroeder, saa gives der i England for det 
meste kun udeelt, fri Eiendom. P a a  mange S teder
finder man endnu arvelige Lehn; Lehnsbefidderne ( 6 0 -  
pvlioklei-s) betale derfor en hoist ubetydelig Lehnsafgift.
E n  betydelig Indflydelse paa den Retning og det 
O psving, som den engelske Agricultur har taget, h ar 
det herskende Landeiendomssystem havt. D en til Agerbrug 
flikkede Jo rd  henhorer nemlig ncrsten udelukkende til store 
Eiendomme, og de mindre B onder eller selv H uusm ands- 
standen (eo ttsge sxstem ) findes kun adspredt hist og 
her*). D et overordentlige Industri- og M anufactur- 
vcesen, Landets udbredte Handel og dets M a rin e , dets 
Colom'er o. s. v. danne en gavnlig M odvcrgt mod den 
ulige Fordeling af Grundeiendommene. H iint befljoes- 
tiger og foder M illioner og unddrager endogsaa ikke  ̂
sjelden Agerbruget nyttige Hoender. Hvorvidt dette S y ­
stem virker fladeligt paa Folkets Velscerd i det Hele 
taget, ville vi ikke indlade os p aa ;. kun saameget, at 
det er vist, a t Agerbruget paa  store Eiendomme og dre­
vet i det S to re  kan og m aa gjore langt storre Frem ­
skridt, end n a a r  enhver Eier kun kan dyrke sine S m a a - 
lodder med det han lige h ar eller behover. S torartede 
Forbedringer, Forandringer, der udfordre Capitaler, kunne 
kun med Nytte foretages paa store Eiendomme.
S elve Eiendommene ere deels S tam godser, deels 
afhcendelige. D er findes Prim egenitur, M ajo ra te r, og 
Sen io rater. D og arver altid kun Een den hele Eien-
*) M an maa altsaa ikke absolut fastholde det Begreb af „Gods", 
som vi forbinde med dette O rd, under hvilket vi forstaar 
et stsrre eller mindre Antal af underliggende Fceste- B sn- 
dcrgaarde og Huse m. m.
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dom, og han m aa affinde fig med de ovrige Arvinger, 
dog kun saaledes at Form uens Hovedstol ganfie tilfal- 
der ham. D og finder man ogsaa Undtagelser fra denne 
Regel, og ikke sjeldent blive Godser, som lcenge have v are t 
Familieeiendom, afhcrndelige. D e store Afgifter til S t a ­
ten vanskeliggøre imidlertid i hoi G rad  Kjobet a f store 
Eiendomme. F or a t nndgaae den dermed forbundne 
Q uota-A fg ift foretrcrkker m an derfor ofte mod Kjobe- 
summen a t afstaae Godset ved en Arvepagt af uendelig 
Varighed, scrdvanlig 999 A ar. Godserne ere i Almin­
delighed samlede; d. v. s. de danne et sammenhængende 
Heelt, eller der ligge dog kun meget store Parceller sam­
men. Udparcellering, saaledes som den findes i mange 
af Tydfilands stcrrkt befolkede E gne, findes ingensteds 
her. H vor betydelig en Fordeel der udspringer heraf, 
veed enhver practisk Landmand. —  T il alle M arkerne fore 
fortrinlige, omhyggeligen vedligeholdte V eie, paa hvis 
Anlceg og Forbedring Communerne og P rivate  ere uaf­
ladelig betcrnkte. Ethvert Grundstykke er afm aalt og 
indhegnet.
N a a r  Landmanden ikke altid h ar G ara n ti for alene 
a t kunne hoste Frugterne af sin Flid, saa vil Skade og 
T ab  ikke ffelden afskroekke ham fra  a t stroebe efter en 
saa fuldkommen Cultur som muligt. D erfor ere M ark- 
politi-Anordninger af den storste Vigtighed. Intetsteds 
'  ere de strcrngere end i England. M arktyveri bliver 
straffet overordentlig strcengt; det samme er Tilfcrldet 
> med Qvcrgtyveri. Forandringer a f Grcendsesteen ere 
gjorte umulige paa G rund  af Indhegningerne. D es- 
'  foruden er der overalt organiseret en fortræffelig O p -
figt med og Overholdelse a f Lovene; oste faae de der, 
til ansatte Folk visse Stykker Jo rd  som D eputat.
O gsaa har i den nyeste Tid Kornbillen (18 15 ) 
havt en ksendelig Indflydelse paa det engelske Agerbrugs 
Opsving. D en  tilstoedede kun da Jndforselen a f stem­
mede K ornvarer, n a a r den indenlandske P r i is  oversteg 
et vist Gjennemsnits - M arim u m * ). Herved blev 
Landmanden beflyttet i sine Rettigheder, og fritaget f o r , 
Udlandets Concurrence; m an opdrev ny Jo rd , K ornar­
terne dyrkedes i en hoiere G rad  for a t tilfredsstille 
Consumtionen, Jo rden  m aatte atter bringes i K raft, 
og saaledes medforte Kornbillen en stor Roekke af de 
fortræffeligste M eliorationer.
D en store Afscrtning paa A gerdyrknings-Producter, 
som ingensteds er storre end i England, bidrager ogsaa 
sit til en heitstaaende C ultur.
Ved Handelen og Colonievcesenet er der ikke alene 
blevet aabnet tidligere ubekjendte Afscrtningsveie; men 
deraf udspringer ogsaa det Gode for den agerdyrkende 
S ta n d , a t ogsaa den kan tage Deel i Verdenshandelen, 
kan i mangfoldige Henseender belcrres og samle E rfa­
ringer og derved besties for de til Jordbunden heftende 
Fordomme. Hvorvidt Agerbruget allerede griber ind i 
N ationernes Handel og V ande l, fremgaaer deraf, at 
mange engelske Godseiere have deres egne S kibe, med 
hvilke de fra  P eru , Chili og Sydhavsoerne hente G u ano  > 
og S alpe te r m. m . som Gjodningsstoffer; a t de med 
dem sende betydelige T ransporter a f Hornqvcrg og F a a r
*) Heri er dog i Laret 1846 som bekjendt fleet viesentlige 
Forandringer. O v e rs .
til O stindien, Nyholland og Nyseeland; a t fremdeles 
bemidlede Landmands S on ner nu i Almindelighed ned­
satte sig i fremmede Lande, isa r i Australien, hvor de 
begrunde A gerdyrknings-Colonier, der vedligeholde en 
bestandig Omtuskning af Produkterne med de fadrene 
Besiddelser.
S aaledes som det er med Hensyn til Udlandet, 
saaledes er O m satningen i det In d re  ikke mindre le­
vende. In te t. Land kan rose sig af bedre Communica- 
tionsmidler end England. E t N a t  af fortraffelige Lan- 
deveie, Jernbaner og K analer er udbredt over hele Lan­
det og aabner i enhver Retning Veien for Afsatning 
og Tilforsel. N a a r  man overtanker de Fordele, hvilke 
paa G rund  heraf tilbydes Producenterne, saa kan man 
ingenlunde mere forundre sig over de Fremskridt, P ro ­
duktionen h ar gjort. O v er 100 M ile borte fra kommer 
der daglig med Jernbanen  til London og de andre store 
S ta d e r  Q v a g , M alk , SEg, F rugter o. s. v. og T ra n s ­
portomkostningerne derved ere saa ubetydelige, at Enhver 
vilde forsmaae at valge nogen anden Vei. M ed B efor­
dringens Hurtighed er de befordrede Produkters vedva­
rende Godhed noie forbunden. M en ligesom Agerbrugets 
og Q vagav lens Frembringelser saa hurtigt kunne forsen­
des og realiseres, ligesaa rastt kan Producenten paa den 
anden S ide  udenfra forskaffe sig det Nodvendige. N avn- 
ligen er det B randem aterialet, en af S torbrittan iens vig­
tigste og dyreste Artikler, som saaledes mod en billig F rag t 
overalt bliver sendt omkring paa hine Veie. Tusinder a f 
Kulskibe drage igjennem K analerne, store Ladninger a f 
S tenkul blive paa Heste-Jernbanerne, som udelukkende ere
anlagde i dette Aiemed, transporterede fra M inerne gjen- 
nem hele Landet og leverede Enhver saa a t sige for hans 
D o r . D et samme er T ilfaldet med S a lte t, G jodnings- 
materialerne og andre uundvoerlige S toffer. Derved 
sparer Landmanden T id  og Penge og behover kun a t 
holde lidet Vogntoi o. s. v. Ikke stalden anlcegge storre 
Eiere Hestejernbaner fra s. E r . Leer- T orv - og M er­
gelgrave til M arken og G a a rd e n ; andre gjore såregne 
Veie til Kysten, fo r , som et kostbart Gjodningsstos, at 
hente det efter S to rm  og Hoivande til Land skyllede 
S o g r a s  og T angarter.
E t eiendommeligt Synspunkt frembyde ved B etrag t­
ningen af det engelske Agerbrug den M angde O pfin­
delser, som ere gjorte iscrr med Hensyn til Agerdyrk- 
nr'ngsredstaberne. Ingensteds er Antallet paa dem storre, 
ingensteds h ar man med mere Omhyggelighed og Ud­
valg taget de Nedstaber i B ru g , som synes at v are  de 
meest passende. Vel er det vist, at blandt Agerdyrk- 
ningsyedfiaberne, hvis Antal endnu aarligen overor­
dentlig formerer sig, findes mange, som for det alm in­
delige B ru g  enten ere for kostbare eller konstruerede for 
compliceert, eller endog ubrugbare. Derim od er der 
paa den anden S ide  ogsaa en stor M angde a f. en for- 
traffelig B y gn ing , meget noiagtig og hensigtsmassig 
Construction, nogle ere endog uovertraffelige i deres 
P rasta tioner. H er synes det is a r ,  a t man kan la re  
overordentlig meget af den engelste Landmand. G ru n ­
den til a t der i England findes en saa stor M angde 
af gode Redstaber ligger hovedsagelige« d eri, a t  den 
engelske Bonde a lt for lange siden har M t  sig ved dm
/ fejlagtige Jd ee , a t maatte bcrre sig ad som sin Fader 
og Bedstefader. N e i, en roesvoerdig Kappelyst driver 
ham ti l ,  aldrig a t blive staaende i Fremskridtene og 
Forbedringerne i hans Noeringsvei. D e eiendommelige 
Forhold i hans Land have tvunget og tvinge endnu den 
engelste Oconom til a t calculere og speculere for at 
udfinde det simpleste M iddel til hans Diem ed s  O p n as- 
else; men som dog med sin Simpelhed forener den 
storst mulige Fuldkommenhed. M en  n a a r  en dygtig 
M and  har opfundet et Redstab, som han anvender som 
passende for hans O iem ed, saa lader hans Nabo sig 
ikke neie med a t indfore det samme Redstab, men han 
droster det saaloenge, indtil han igjen har givet det den 
Beskaffenhed, der synes ham a t voere den hensigtsmæs­
sigste for hans Forhold.
D era f opstod hin M asse a f Agerdyrkm'ngsredflaber, 
alle mere eller mindre anbefalelsesværdige, enten i Al­
mindelighed eller kun for en Enkelts soeregne Omstæn­
digheder; mange ncesten uovertroeffelige. O gsaa Anven­
delsen af mange af dem er characteristist. S aa ledes er 
Udlaaningen af S a a e -  og Tærskemaskinerne til Fordeel 
for de mindre formuende Landeiendomsbesiddere et Skridt 
til Arbeidsdelingen, som h ar bevirket saa store Under­
værker i Jndustrievcesenet, og uden Tvivl ogsaa med 
Tiden vil udove en lignende Indflydelse i Agerbruget. 
N a a r  vi ikke ville drage Arthour Aoungs Udsagn i 
T v iv l, saa lader den Paastand sig opstille og retfoer- 
diggsore, a t Udbyttet a f en Agerdyrkningsmaade hoved- 
i sageligen er afhoengig a f Redskabernes Forbedring, samt 
af Opfindelsen og Anvendelsen af M astinerne.
Overhovedet er i England Sandsen for Agricul- 
turen og Kjerligheden til denne M oder til al Civilisation 
meget stor. D en  bestemmende Fordom , som seer en 
Fornedrelse i den edle Bestoestigelse med Agerbruget, 
er d e r  ncesten ganske forsvunden og findes kun hist og 
her blandt Medlemmerne af Kjobmandsstanden, for 
hvilke Rigdom gjcelder som den eneste Adel. D e saa- 
kaldte hoiere S te n d e r  have tilstroekkeligen erksendt U r- 
productionens Velgserninger, og allerede i lang T id 
have mange a f  de ved Fodsel meest fremragende Moend 
helliget sig til Agerbruget og have foregaaet Andre med 
de bedste Erempler.
Ester a lt dette fluide m an egenlig voere berettiget 
til a t vente langt mere a f det engelste Landbrug end 
m an i Virkeligheden kan. M e n , som sag t, store H in­
dringer trcede paa den anden S id e  iveien for dette og 
qvcrle oste i S p iren  det kraftige O psving. D isse H in­
dringer ere korteligen folgende:
Frem for Alt de uhyre S katter og Afgifter, hvor­
med noesten enhver T ing  i England er betynget. D et 
vilde voere overflodigt a t udvikle sig over deres Indvirk­
ning p aa  Produktionen. Dernoest er vel ogsaa den 
Omstoendighed sordoervelig, a t Grundbesiddelsen er i Hoen- 
derne paa for F a a . Derved blive mange S la g s  F o r, 
bedringer gjorte umulige. Landmandsstanden udgjor en 
for liden Corporation og form aaer ikke kraftig nok a t 
gribe ind i den hele S tatshuusho ldnings Virksomhed. 
D e faa , som eie G runden og Jo rden , have dertil endnu 
soedvanligviis meget kostbare Liebhaverier, der gjore 
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Agriculturen stort Afbrcrk. Jstedetfor a t overgive deres 
Landejendomme til P lo v en , foretroekke de for en stor 
Deel a t forvandle dem til »frugtbare Parker, som give 
enten intet eller kun et ubetydeligt Udbytte. D et er be- 
kjendt, a t paa denne M aade over en Tredicdcel a f  den 
J o r d ,  der er stikket til D yrkn ing , endnu er unddraget 
Culturen. T il hine Liebhaverier kunne ogsaa endnu 
henregnes dem, som kun betragte Qvcrgavlen som et 
M iddel for Prunk og Skuefremstilling. Jstedetfor at 
tillcegge virkelig dygtige, til ethvert B ru g  stikkede D y r, 
gjor man sig ofte kun Umage for a t opdroette saadanne, 
som kun i een Henseende kunne kaldes gode, eller til­
komme Berommelsen for at have vundet Prisen i en 
Udstilling. D a  man soger at opnaae dette uden a t tage 
i Hensyn til nogen Bekostning, saa er det tydeligt, a t 
der opstaaer store T ab  heraf. Ikke sjelden forglemmer 
m an herover ganske sit Aiemed, og de Forsigtighedsreg­
le r , hvilke m an altid herved m aa iagttage, lider heraf 
Skade og geraade i Tilbagegang. Endelig er den alt­
for store Udbredelse, som Fabrik- og Manufacturvoesenet 
h ar vundet i England, en Hovedhindring for de oeko- 
nomiste Fremskridt. Derved blive mange Hcrnder und- 
, dragne Landbruget, den lettere Fortjeneste i Fabrikkerne 
gjor Folkene afvante med Arbeidet, der indtrcrder Dem o­
ralisation og en heel E gn m aa lide. D erfor finder 
m an overalt i E ng land , hvor Fabrikvoesenet er meest 
»storartet, det fletteste A gerbrug, det daarligste Tyende 
og de fattigste Forpagtere. Dette virker da ogsaa i 
hoi G rad  paa Frembringelsen af Produkterne, saavel 
som paa Jordens Vcrrdi. D erfor begunstiger m an nu
atter meget Huusmandssystemet og soger a t bevage Fa« 
brikarb ciderne til, altid tillige a t dyrke et Stykke J o rd  
som Reserve og til at hjelpe paa Opholdet. D og og- 
saa dette har mange S la g s  stadelige Folger med H en, 
syn til selve Agerbruget.
Endnu staaer kun tilbage a t omtale Noget med 
Hensyn til de Agerdyrkendes S tilling .
D e  engelste Landmand falde i to C lasser, Eiere 
og Forpagtere (k s rm e rg , ved hvilket O rd  m an over­
hovedet betegner L andm and). E n  Bestyrelse a f G a a r-  
dene ved Forvaltere finder aldeles ikke S ted . Storste- 
delen a f Godseierne horer til den hoiere Adel; nogle 
af dem regne fig det ikke til Skam  selv a t drive deres 
Eiendomme. Godsbesidderne ere enten frie, det er saa- 
danne, som besidde Godset med uindstranket Eiendoms- 
ret (k rsek o llle rs)  eller Lehnsbesiddere (L op^kolilerg). 
D e sidstnavnte forekomme stalden (see ovenfor). E n  
Bondestand, der dyrker sine Fornodenheder og ofte endog 
noget mere paa sin Eiendom, der med sin Familie ud­
forer alle forefaldende Arbeider og hvis M asse ellers 
udgjor N ationens kraftige K ja rn e , soger m an forg ja- 
ves i England. H uusm andene ( L o t to e r s )  ere det 
langtfra ikke; dertil kommer, a t deres Antal er altfor 
indflranket. D e t sidste g jalder ogsaa om de egenlige 
Landmand, F a r m e r n e ,  der ere de eneste, der fortjene 
a t komme i B etragtning, n a a r  der er T ale  om en ager­
dyrkende S ta n d  i England. D e  dele sig i to Afdelin­
ger. D en  forste ere de dannede Landmand, O entlsm ea 
k arm ors . D enne C lasse, hvem Landbruget har meest
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at takke for, er vel ikke med Hensyn til Antallet, sikker- 
ligen derimod paa G rund  a f dens Indflydelse dm  vig­
tigste. D en bestaaer kun af formuende, dannede Mcrnd, 
der deels a f Kjcerlighed, deels as andre Hensyn have 
gjort Agriculturen til deres Kald. D e  ere , hvad man 
kalder rationelle Landm and, det vil sige, de kjende fuld- 
standigen saavel deres Leveveis Theori som dens P ra r is  
og soge paa det Bedste at bringe begge Dele i Udso- 
relse. For det Meste have de studeret ved et Universitet 
og senere foretaget Reiser til deres videre Uddannelse. 
Hvad der udmarker dem meget fordelagtigt e r ,  a t de 
ei alene ere betankte paa deres F ordel, men ogsaa be­
standig gjore sig Umage for a t befordre Fremskridt og en 
bedre Cultur, og at de navnligen hverken fiye Omkostnin­
ger eller Anstrangelser for a t anstille Forsog, erhverve 
sig Kundskaber og udbrede O plysn ing . D et er dem, 
der begrunde de landoekonomiske Foren inger, Tidender 
og P risudde linger, fra  dem ere samtlige E nglands land­
oekonomiske Forfattere udgaaede.
Ligeoverfor dem staaer den andm  Classe af F o r­
pagtere, der saa temmelig staae paa samme T r in ,  som 
vore mere velhavende B onder. Heller ikke disse ere 
uden theoretiske Kundskaber; men M anglen paa tilstræk­
kelig Dannelse opfylder dem ofte med M istro r mod V i­
denskaberne og disses O rg ane r. M agelighed, eller ret­
tere sagt S lend rian  afholde dem ofte fra  a t forlade de­
res sorcrldede urigtige M ethoder; der m aa en stcrrk og 
fuldstændig O verbevisn ing  til, for at faae dem i l  a t 
asstaae fra  deres vante Frem gangsm aade. M en ere de 
forst engang blevne overbeviste om en ny Opfindelses
F o rtr in , have de faaet Enthusiasme for en S a g ,  saa 
tilfredsstiller den ligefremme Antagen deraf dem sadvan« 
ligviis ikke la n g e r , men de ville selv gjore den bedre 
og suldkomnere. D et er heller ingenlunde T ilfaldet, at 
de ere ligegyldige mod Forbedringernes G ang  i deres 
F ag . Tvertimod have de altid et aabent D ie  derfor, 
iagttage altid i Frastand og kunne kun ikke bestemme sig 
til a t forandre Noget, for de have aldeles sikkre Resul­
tater for sig. Ikke a t tale om en vis Raahed og P lum p­
hed hos denne S ta n d ,  vise dens S a d v a n e r , Udtryk, 
Tilboiligheder o. s. v. kun altfor ofte Tegn paa forsomt 
Opdragelse og Dannelse. Vel lase de mange theore- 
tiske Verker over Agriculturen, men vurdere deels Alt 
efter deres egen Maalestok, deels lade de kun Erfaringen 
gjelde som den eneste Rettesnor. D e foretage M eget 
uden a t kunne gjore sig selv Rede for G runden dertil, 
fordi de paa en empirist M aade ere komne til Erkjcn- 
delse om dets Nytte. D isse ringere eller mindre F or­
pagteres Liv er ofte i Sandhed smukt og simpelt patri- 
archalst. Tyende og B o rn  danne ligesom en Fam ilie, 
spise sammen, arbeide sammen og stille sig oste ikke ad 
i  deres hele Liv. M a n  bliver endog som oftest fristet 
til a t henregne Huusdyrene til Fam ilien , da de blive 
pleiede med en forbavsende Kjerlighed og O m hu. B land t 
de mindre Forpagtere udmarke sig isa r de fra  N or- 
thumberland ved en storre Jntelligents.
Udentvivl er denne Forpagterstand, der udgjor P lu ­
raliteten a f de engelste Landm and, vor almindelige B o n ­
destand overlegen i Kundskaber, Dannelse og Jntelligents. 
M en der mangler dem det moralske Stottepunkt, der lig-
ger i Eiendommen; de e ie  ingen J o r d ;  men dyrke kun 
en fremmed G ru n d , hvisaarsag de savne en v is Sik- 
I kerhed i Livet og deres Handlemaade.
Forholdet mellem Eieren og hans Forpagtere er, 
. saasnart disse sidste ere dygtige og honette, meget smukt 
'  og roesvoerdigt. S jelden opsiger den Forste sin Farm er, 
n a a r  han redelig og tro behandler hans E iendvm ; sjel­
den sorhoier han uden hans Samtykke Forpagtningsaf­
giften; tvertimod krediterer han ham scedvanlig i A ar, 
hvori der hersier D yrtid  og M isvcert, store S um m er, 
n a a r  han ikke ganske sijoenker ham dem. D erfor ere 
Forpagterne med Liv og S jcel Grundeieren, hvis V en­
ner de ofte ere, hengivne. S o m  et B eviis tjener blandt 
Andet kun f. E r . Folgende: Lord Spencers 90  Forpag­
tere forcerede h a m,  for a t bevise deres Taknemlighed 
for hans cedle og faderlige Opforsel, en Vase af S e lv , 
som havde kostet 1400 P und  S te rlin g . H vor finder 
m an noget Lignende?
Forpagtningerne ere paa en bestemt T id. E n  stor 
H indring for den fuldkomnere C ultur er den meget korte 
F orpagtn ingstid , som endnu scedvanlig finder S ted . 
D enne er nem lig: Enten saaledes at saavel Forpagteren 
som Eieren kunne, n a a r  de ville, opsige Forpagtningen 
med ^  A ars Varsel. At Eiendommene herved maae blive 
odelagte, er indlysende for E nhver; dog finder man 
endnu hyppigt disse Forpagtninger. M en m an vil i 
Almindelighed iagttage, a t de befindes i Hcrnderne paa  
uvidende Landmcend eller flette Mennesker, som, da de 
leve i en. bestandig U vished, naturligviis kun have de­
res egen Fordeel for O ie  og derfor udpine Jo rden  saa-
meget som muligt. E ller Forpagtningstiden er bestemt, 
og det oste paa eet A ar, det vil sige, den m aa fornyes 
fra A ar til A ar eller ophaves med z A ars Opsigelse. 
Heller ikke dette System er stort bedre. Forpagteren, 
som ikke veed, om m an ikke snart vil jage ham bort, 
er altid våbnet derim od, dyrker kun Handelsproducter 
og stader saaledes uendelig meget Eieren og D riften. 
D erfo r bortforpagter den E ie r, som har sine Eiendom- 
mes gode Tilstand for D ie , gjerne paa en lcengere, be­
stemt Forpagtningstid, for det Meefte fra 7 til 21 A ar. 
Derved varetages de gjensidige In teresser, og man be­
gunstiger Forbedringer og Fremskridt. Hyppigst finder 
m an nu Forpagtningstiden a t v a re  21  A ar. E n  O ver­
gang fra  Forpagtninger paa en bestemt T id danne de 
Forpagtningsterm iner, som ere livsvarige, eller endogsaa 
sikkre Forpagterens Arving Forpagtningen for hans Le­
vetid. S aad ann e  blive i Almindelighed udsatte som B e- 
lonning for storartede kostbare Forbedringsforetagender 
og bidrage meget til a t anspore Forpagterens I v e r  og 
Jntelligents.
Arbeidsklassen paa Landet, Tyendet, Dagleieren og 
Accordarbeideren, adstiller sig fra den tydste ved en storre 
F lid , storre Vedholdenhed og i den senere Tid ved M a a - 
dehold. Derim od staae de i Henseende til Jntelligents 
tilbage for hine. D en  engelste Forpagter har derfor 
meget mere med Opsigten a t gsore end den tydfle. Uden 
a t v a re  befalet dertil udretter han intet Arbeide; han 
vilde lade sit Q v a g  sulte ih jel, n aar hans Herre ikke 
befalede ham, a t fodre det. D e ere sadvanligt kun isår 
vante til e e t S la g s  Arbeide, en Folge af Arbeidsdelin-
gen. D e blive behandlede meget god t; men vilde heller 
ikke lade sig det M odsatte behage, da enhver Engloender 
holder stoerkt paa sin Uafhængighed og Fn'hed. D eri­
mod ere de deres H errer meget hengivne, navnligen 
have de en sjelden Vedhcrngenhed til G aa rd  og G ods. 
M en hvad der isser gjor dem meget vcerd er, a t de a l­
drig voegre sig ved at tage fat p aa  en ny Methode el­
ler et nyt Redstab. D en practiste Landmand kjender af 
E rfaring , hvilke Vanskeligheder hans Folks Haardnakket- 
hed opstiller ham ved f. E r. Jndforelsen af en ny P lo v ;
I  til Noget saadant kjender den engelste Arbeider ikke; 
uden Modsigelse tager han imod det nye V erktoi, over 
sig utrcetteligen i a t bruge det og soger en Stolthed i 
a t  have vseret den Forste, der h ar havt det i Hsenderne.
Forpagterne soge altid a t sikkre sig det nodvendige 
T yend e-A nta l derved, a t de overlade A rbciderneH uus 
og et Stykke Jo rd  og saaledes begrunde dem en Familie- 
eristents. D erfo r faaer Arbeideren sjcelden fuld Kost 
og Lon, men faaer i det S ted  D eputater i N aturalier 
til den billigste P r i is . D et vilde i England vcere alt­
for voveligt, ved hvert forekommende Arbeide a t stole 
p a a ,  a t Dagleiere skulde tilbyde sig, da disse i mange 
Egne, navnligen i Noerheden a f Fabrikker, ofte ere me­
get vanskelige a t erholde. Nogle Erempler kunne tjene 
som Maalestok for, hvorledes Tyendet bliver lonnet og 
kostet.
I  Jorkshire bygge Eierne sseregne eenetages Huse 
for Arbciderne og omgive dem med en lille Have paa 
j  Acres Fladeindhold*). D ertil faae de deres Broende-
*) En Acre —  6 Skpr. d. M .
m ateria le, K u l, tilkjort; de faae Kartoflerne for den 
ringe P r iis  a f  28  til 34  tz for 35 N  og kunne tage sig 
paa M arken saamange R oer til a t spise, som de ville. 
M anden faaer daglig, S o n - og Helligdagene undtagne, 
68 si. i D ag lon . Konen faaer omtrent 2^  h. for Ar- 
beidstimen. I  Hosten, ved hvilken de m aa hjelpe, saae 
de daglig for 8  Arbeidstimer 52  si. og 8  si. i Tillceg 
for hver Tim e derudover. D e sijcere da Soeden og 
B onnerne. H vad Soed de behove til deres Huushold- 
ning overlades dem til en fast P r i is ,  som ikke forandres, 
selv om den ellers skulde stige meget hoit; det samme 
er Tilfoeldet med Melken. E n  Familie bestaaende af 
M a n d , K one, en voren D atter og et B a rn  over 10 
A ar h ar saaledes en Jndtoegt a f omtrent 466  Rbd. om 
Aaret. D e bruge ugentlig for omtrent 1 Rbd. 48  si. 
Hvede, altsaa aarlig  z a f deres Fortjeneste til Brodkorn. 
M a n  betaler dem kun inaanedlig for ikke a t give dem 
Leilighed til A dselhed, og da scrdvanligviis paa en M a r ­
kedsdag, for a t de kunne gjore de Jndkjob, de maatte 
trange  til.
I  Northum berland faaer en gift K arl en fri B o ­
lig , ^  Acre J o r d ,  behandlet og gjodet til Kartofler, 
c. 7 Tonder H avre, c. 4^  Tonde. B yg , c. 2  T d r. E r- 
ter og B o n n e r, 105 N  Hvede, en Ko og Grcesning 
til samme, 2138  N  Ho og den nodvendige H alm , eller 
R oer istedetfor H o , og endelig 36 R bd. 42  si. i rede 
Penge. Enhver Familie m aa under den hele Arbeids- 
tid afgive et Fruentimmer eller skaffe et andet i hendes 
S te d ; hun faaer 34  H. om D agen  og i Hosten Z mere.
M a n  seer heraf, a t Arbeiderne blive holdte meget
